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࠙ㄽ ᩥ せ ⣙ࠚ 
 
➨㸯❶ ᗎㄽ 
 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪Ꮫ⩦ពḧࡢప࠸୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕࣭▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪➨஧
ゝㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿಟṇࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ◊✲ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ᩍဨ࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ࢆ
ಁࡍᣦᑟἲࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢఙࡧ࡜ព㆑ࡢኚᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ◊
✲ࡢၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜ࡋ࡚㸪኱ᏛධᏛ๓ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᏛ⩦୙㊊࡟ࡼࡿⱞᡭព㆑ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
㐣ཤ20ᖺ㛫ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᅇ⟅⪅ࡢ⣙70%ࡣ㸪ධᏛᚋࡢ
ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚‽ഛ୙㊊࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ಖ⏣࣭኱஭࣭ᯈὠ, 2014㸧ࠋࡇ
ࢀࡲ࡛㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢᐇ㊶◊✲ࡣࡍ࡛࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦㜿㒊࣭ ᒣす, 2013㸧ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ⱞᡭព㆑ࢆᢪ࠼ࡓᏛ⩦⪅࡟≉໬ࡋࡓᣦᑟἲࡣࡲࡔ☜❧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ
୰㸪➨஧ゝㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪ᩍဨ࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ◊✲ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦Bitchener & Storch, 2016㸧ࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ◊✲ࢆ⤂௓ࡋࡓࡶ
ࡢࡣࡲࡔᑡ࡞ࡃ㸪௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪⏣୰㸦2015㸧ࡢᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗࡢࡳࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
࡜ࡾࢃࡅ㸪Ꮫ⩦ពḧ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ពḧࡢప࠸୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ
ᨭ᥼ἲࢆ᥈✲ࡋࡓࠋ 
 
➨㸰❶ ඛ⾜◊✲ 
 
ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ࡜ࡋ࡚㸪ࠕⱥㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦Written Corrective Feedback
௨ୗWCF࡜ࡍࡿ㸧◊✲ࡢືྥࠖࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪1980ᖺ௦࠿ࡽ㸪WCF࡜Ꮫ⩦ពḧ
࡜ࡢ㛵㐃ࡢ◊✲ࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸦Storch, 2010㸪⾲ 1ࢆཧ↷㸧ࠋ 
⾲ 1. ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢゞṇࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ◊✲ࡢືྥ 
༊ศ   ≉ᚩ 
1980㹼2003  L2ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ◊✲࡟࠾ࡅࡿWCF 
2005㹼㏆ᖺ  ᩥἲࡢṇ☜ᛶࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢWCF 
௒ᚋ   ືᶵ࡙ࡅ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢWCF 
㸦Storch, 2010ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧 
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ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫ⩦ពḧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢෆ┬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋෆ
┬࡜ࡣ㸪 Farrell㸦2018㸧ࡢ reflection–on–action ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆཧ⪃࡜ࡍࡿࠋᮏㄽᩥ࡟࠾ࡅࡿ
ෆ┬࡜ࡣࠕࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᚑ஦ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡀ㸪⮬ศࡢᏛ⩦άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡓࡵࡢࡶࡢࠖ࡜
ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋඛ⾜◊✲ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᥦ౪࡟ࡼࡗ࡚㸪ືᶵ࡙ࡅࡀྥୖࡋ㸪ࣛ
࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࢆⓎ㐩ࡉࡏࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢࡸ㸦Duijnhouwer, Prins, & Stokking, 2012㸧㸪ᩥἲ
ࡢWCF࠿ࡽ㸪ບࡲࡋࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡬࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡀࣛ࢖ࢸ
࢕ࣥࢢ࡟⮬ಙࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ᐇ㊶ࡶ࠶ࡿ㸦Cho, 2015㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆᇶ࡟㸪ᮏ
ㄽᩥ࡛ࡣ 2 ࡘࡢㄪᰝ㸦➨㸲❶㸪➨㸳❶㸧ࢆ⾜࠺ࠋᑦ㸪2 ࡘࡢணഛㄪᰝࢆ➨㸱❶࡛ࡣᐇ᪋ࡍ
ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪➨㸲❶࡜➨㸳❶ࡢᐇ㊶࡟㸪ᩍဨ࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜Ꮫ⩦⪅
ࡢෆ┬ࢆᑟධࡋ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊ࡜ព㆑ࡢኚᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨㸲❶࡛ࡣ㸪ᣦᑟࣔ
ࢹࣝ㸪Assisted Writing Approachࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊ࡜ព㆑ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋ➨㸳❶࡛ࡣ㸪▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࡢⱥㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢຠ
ᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࠋෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢෆ┬ࢆಁࡍᩍဨ࡟ࡼࡿࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡢࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋୖグࡢㄽ⪃ࢆᇶ࡟ࡋ࡚㸪௨ୗ࡟ 4ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆタᐃࡋࡓࠋ 
1)  ୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚᐜ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟ
ἲࡀ♧၀ࡉࢀࡿ࠿㸦➨㸱❶➨㸯⠇㸧ࠋ 
2)  㧗ᰯ࡜኱Ꮫࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᩍᮦෆࡢࣃࣛࢢࣛࣇ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢱࢫࢡ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿㸦➨㸱❶➨㸰⠇㸧ࠋ 
3)  ᣦᑟࣔࢹࣝ㸦Assisted Writing Approach㸧ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊཬࡧព㆑
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿㸦➨㸲❶㸧ࠋ 
4)  ෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊཬࡧព㆑࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿㸦➨㸳❶㸧ࠋ 
 
➨㸱❶ ணഛㄪᰝ 
 
➨㸱❶ ➨㸯⠇࡛ࡣ㸪୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿព㆑ㄪᰝࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᏛ⾡ⓗ࡞ⱥㄒࢆᑓᨷ࡜ࡍࡿୖ⣭ࣞ࣋ࣝ㸦῝ᒣ, 2007㸧ࡸ⩦⇍ᗘࡢప࠸࣓ࣜࢹ࢕࢔
࣭ࣝࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓព㆑ㄪᰝ㸦࢝ࣞ࢖ࣛᯇᓮ, 2015㸧࡞࡝ࡣࡍ࡛࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⥲ྜⱥㄒᑓᨷࡢ୰⣭ᮍ‶ࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᑐࡍ
ࡿព㆑ㄪᰝࡣࡲࡔᑡ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏே኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࢸ࢕
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ࣥࢢᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚᐜ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟἲࡀ♧၀ࡉࢀࡿ࠿ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋ◊✲᪉
ἲ࡜ࡋ࡚㸪୰⣭ᮍ‶ࡢ᪥ᮏேࡢ኱Ꮫ⏕ 34ྡ㸦⏨ 10ྡ㸪ዪ 24ྡ, TOEFL ITP ࢸࢫࢺ 450Ⅼ
㹼530Ⅼ㸧࣭ ▷ᮇ኱Ꮫ⏕ 57ྡ㸦⏨ 17ྡ㸪ዪ 40ྡ, TOEFL ITP ࢸࢫࢺ 380Ⅼ㹼450Ⅼ㸧ࡢྜ
ィ 91 ேࢆᑐ㇟࡟㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿ 4 ௳ἲ㸪23 㡯┠ࡢྠ୍ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᣦᑟ
๓ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᣦᑟᚋ࡟ࠕࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟Ⅼࠖ࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙ࢆồ
ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪➨㸲❶࡜㸳❶ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢࡢຠᯝࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪
ᐇ㦂ⓗ࡟㸪ࢸ࢟ࢫࢺෆᐜࢆⱥㄒ࡛ㄝ᫂ࡉࡏࡿࢱࢫࢡࢆᑟධࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᣦᑟ๓ᚋࡢ㉁ၥ
⣬ㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆ t ᳨ᐃ࡟ࡼࡾ᳨ウࡋࡓ㸦୕ᾆ௚, 2004㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪⮬⏤グ㏙ࢆ⏣ᆅ㔝
㸦2007, p.71㸧ࡢඛ⾜◊✲ࢆᇶ࡟㸪ゝㄒⓗഃ㠃㸦ᩥἲ㠃࡬ࡢᙳ㡪㸧㸪᪉␎ⓗഃ㠃㸦᪉␎ⓗ⬟ຊ
࡬ࡢᚲせᛶ㸧㸪ᚰ⌮ⓗഃ㠃㸦ᚰ⌮ⓗవ⿱ࡢ᭷↓㸧ࢆཧ⪃࡟ศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣࣛ࢖
ࢸ࢕ࣥࢢ᪉␎࡟ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᣦᑟἲ࡜ࡋ࡚㸪ձㄒᙡࡢᙉ໬ղ
࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓࣜࢧ࣮ࢳࡢᑟධճᏛ⩦⪅ࡢᑓ㛛ᛶ࡟ぢྜࡗࡓ๪ᩍᮦࡢ౑⏝ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᙜヱᏛ⩦⪅ࡣᏛ⾡ⓗせ⣲ࢆྵࢇࡔࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟ
ࢆᕼᮃࡋ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᑓ㛛ᛶࡸ㐍㊰ࢆ⪃៖ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ  
➨㸰⠇࡛ࡣ㸪㧗ᰯᩍ⛉᭩࡜኱Ꮫᩍᮦෆࡢࣃࣛࢢࣛࣇ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢱࢫࢡࡢศᯒࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㧗ᰯᩍ⛉᭩࡜኱Ꮫᩍᮦࡢࣃࣛࢢࣛࣇ࣭ ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ≉ᚩ࡟╔┠ࡋ㸪
㧗ᰯ࠿ࡽ኱Ꮫࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᤵᴗࡢᶫΏࡋ࡜࡞ࡿᣦᑟἲࢆ♧၀ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍᮦศᯒ
ࡢඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪㧗ᰯࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥⱥㄒᩍ⛉᭩ㄢᮎࢱࢫࢡࡢศᯒ㸦῝⃝௚, 2016㸧
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢᩍᮦศᯒࡣ㸪Kobayakawa㸦2011㸧ࡢ㧗ᰯᩍ⛉᭩ࡢ㔞
ⓗ◊✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࡅ࡛㸪ࣃࣛࢢࣛࣇ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢱࢫࢡ࡟≉໬ࡋࡓࡶࡢࡣࡲࡔࡳࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㧗ᰯ࡜኱Ꮫࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᩍᮦࡢࣃࣛࢢࣛࣇ࣭ࣛ࢖
ࢸ࢕ࣥࢢࢱࢫࢡ࡟ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋ◊✲ᑐ㇟ᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪2016
ᖺ 2᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ୖ఩ 10఩௨ෆ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ㸪㧗ᰯⱥㄒ⾲⌧ I, IIᩍ⛉᭩ 6෉࡜ྠᖺእᅜㄒ
኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ࡟࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ ESL⏝ᩍᮦ 3෉㸪ᅜෆࡢฟ∧♫࡛኎ࢀ⾜ࡁࡀࡼ࠿ࡗࡓ
3෉ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝ㸪㧗ᰯᩍ⛉᭩ I࡟ࡣࣃࣛࢢࣛࣇ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢱࢫࢡࡣࡳࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪II ࡟ࡣᏑᅾࡋࡓࠋ୍᪉㸪኱Ꮫᩍᮦࡣ㸪㞴᫆ᗘࡢᖜࡀᗈࡃ㸪㑅ᢥࡣᩍဨ࡟௵ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ලయⓗ࡞ᩍᮦࡢᣦᑟἲ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ᮏ⠇࡛ࡣ㸪ࣛ
࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡋࡓࠋGoldstein㸦2004㸧ࡣ㸪ᩍဨࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡀᏛ⩦⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢⓎ㐩࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࣇ
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࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀᏛ⩦⪅ࢆᨭ᥼ࡋ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ㸦reflection㸧ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦ពḧῶ㏥ࢆ
㜵ࡄࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪㸲❶࡜㸳❶ࢆㄽࡌࡿࠋ
 
➨㸲❶ ෆ┬ⓗ࡞᭩ࡁᡭ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓⱥㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟࣔࢹࣝࡢ᥈ồ 
 
➨㸲❶ࡢ┠ⓗࡣ㸪ෆ┬ⓗ࡞᭩ࡁᡭ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓⱥㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟࣔࢹࣝ㸦Assisted 
Writing Approach㸧ࢆᵓ⠏ࡋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊ࡜ព㆑ࡢኚᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋෆ┬ⓗ࡞᭩ࡁᡭ࡜ࡣࠕ⮬ศࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪㈐௵ࢆᣢࡘ᭩ࡁᡭࠖ࡜
ᐃ⩏࡙ࡅࡿࠋ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕᮏᣦᑟࣔࢹࣝࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊཬࡧព
㆑࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣ㸪2017ᖺ 2᭶ᮎ࠿ࡽ 3᭶ࡲ࡛
㞟୰ㅮᗙ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓ, 㛵すᅪࡢⱥㄒᑓᨷࡢ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 1ᖺ⏕ 13 㸦ྡ⏨ 6ྡ㸪ዪ 7ྡ TOEFL 
ITPࢸࢫࢺ 380Ⅼ㹼440Ⅼ㸧࡛࠶ࡿࠋᮏㅮᗙࡣ㸪1ᖺḟࡢ᫓Ꮫᮇ࡟ྠ⛉┠ࡢ༢఩ᮍಟᚓᏛ
⏕ࡢࡓࡵ࡟㸪11᪥㛫㸪ྛ 90ศᤵᴗ㸪ྜィ 30ᅇ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡿࠋ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡣ㸪᫂♧ⓗ࡞WCF㸦Written Corrective Feedback ௨ୗWCF࡜ࡍࡿ㸧ࢆ
ዲࡴഴྥࡀ࠶ࡿ㸦Shintani & Ellis, 2015㸧ࠋࡲࡓ㸪WCFࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪oral CFࡶ➨஧ゝㄒࡢ
Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿ㸦Lyster, Saito, & Sato, 2013㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏࣔࢹࣝ࡟ࡣWCF࡜ oral CF
ࢆᑟධࡋࡓࠋᡭ㡰࡜ࡋ࡚㸪࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢᚋ㸪ᮏᩥࡢෆᐜࡢゝ࠸┤ࡋࢆࡉࡏ㸦Rephrasing㸧㸪
ᩍဨࡣ oral CFࢆ୚࠼࡚㸪ㄗࡾࢆᬯ♧ⓗ࡟Ẽ࡙࠿ࡏ㸪ࣉࣟࢭࢫ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡬࡜㐍ࡳ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀᥦฟࡋࡓࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟WCFࢆ୚࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᤵᴗᚋ㸪Ꮫ⩦⪅ࡣࡑࡢ᪥ࡢάືࡢ
᣺ࡾ㏉ࡾ㸦Reflection㸧ࢆࢩ࣮ࢺ࡟グධࡋ࡚㸪⏝⣬ࢆᥦฟࡋࡓࠋᩍဨࡣ᪥ᮏㄒ㸦L1㸧࡛ࢩ࣮
ࢺ࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆ୚࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚㸪㢮ఝࡢࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼࡚㸪ᮏࣔࢹࣝࡢᐇ㊶ࢆ 6 ᅇ⾜ࡗࡓࠋ
ᅗ 1ࡣᮏࣔࢹࣝࢆどぬ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࢆ ࡿࡓࡵ࡟㸪
ᣦᑟ๓ᚋ࡟ 30ศ㛫㎡᭩ࢆ౑ࢃࡎ㸪ྠࡌࢸ࣮࣐㸦ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢ౑⏝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࣃࣛࢢࣛ
ࣇࢆ᭩࠿ࡏࡓࠋࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙ㛗ࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚㸪Pretest࣭Posttest ࡢࠕ⥲ㄒᩘࡢᖹ
ᆒࠖ࡜ࠕTest of Written English 㸦௨ୗ TWE࡜ࡍࡿ㸧ࡢᚓⅬ㸦‶Ⅼ 5Ⅼ㸧ࠖ ࢆ⏝࠸ࡓࠋTWE
ࡢᇶ‽ࡣୗグࡢ 5ࡘࡢ࡛ࣞ࣋ࣝᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
5Ⅼࡣࠕẚ㍑ⓗ㤳ᑿ୍㈏ࡋࡓࣃࣛࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖ 
4Ⅼࡣࠕෆᐜࡢ⌮ゎࢆጉࡆࡿㄗࡾࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠖ 
3Ⅼࡣࠕᩥᵓ㐀࡟࠾ࡅࡿㄗࡾࡀ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࠖ 
2Ⅼࡣࠕᩥࣞ࣋ࣝࡢㄗࡾࡀ㢧ⴭ࡟ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࠖ 
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1Ⅼࡣࠕ᭩ࡁᡭࡀ࿨㢟ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠖ 
 
                              
Oral CF  
 
                      
WCF 
 
 
WCF in L1 
 
 
 
ᅗ 1. Assisted Writing Approach 
⾲ 2ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢ Pretest࡜ Posttestࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋPretest㸪Posttestࢆ➹⪅࡜ⱥㄒẕㄒヰ⪅ࡢᩍဨࡀ᥇Ⅼࡋ㸪ಙ㢗ᛶಀᩘࡣ㸪Pretest = 0.97,
Posttest = 0.92࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⥲ㄒᩘ࡜ TWE ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆ㸪᭷ពỈ‽ 1%࡛୧ഃ᳨
ᐃࡢ t᳨ᐃ࡟ࡼࡾ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪࡝ࡕࡽࡶ 1%Ỉ‽࡛᭷ព࡟ྥୖࡋࡓࠋ⥲ㄒᩘࡣ Posttest࡛
ࡣ 26.85ㄒቑຍࡋ㸪TWEࡣ 0.35Ⅼୖ᪼ࡋࡓ㸦⾲ 2ཧ↷㸧ࠋ 
⾲ 2. ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧ㸦N = 13㸧 
  Pretest  Posttest  
 M SD  M SD T P 
TWE 2.13 0.77  2.49 0.64 -4.73 .00** 
Words 81.08 32.89  107.92 27.33 -3.85 .00** 
ὀ㸸*p < .05, **p < .01 
ୖ఩⪅ࡢ Posttestࡣ㸪⥲ㄒᩘࡣቑ࠼ࡓࡀ㸪ᩥ ἲⓗ࡞ṇ☜ࡉ࡟ၥ㢟ࡀࡳࡽࢀࡓࠋᑐ↷ⓗ࡟㸪
ୗ఩⪅ࡣ⥲ㄒᩘࢆ 70ㄒ࡟ῶᑡࡉࡏࡓࡀ㸪ㄞࡳࡸࡍ࠸ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡬࡜ኚᐜࡋࡓࠋ 
㸺ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢኚᐜࡢ≉ᚩ㸼 
ୖ఩⪅ 
ձ ⥲ㄒᩘࡀఙࡧࡓࡀ㸪௦ྡモ࡞࡝ࡢᩥἲⓗ࡞ㄗࡾࡣࡳࡽࢀࡓࠋ 
Process  
Writing 
Learners’ 
Reflection 
Rephrasing 
Reading 
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ղ I think࡞࡝ࡢ౑⏝ࡀῶࡾ㸪ࡼࡾᐈほⓗ࡞ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᨵၿࡋࡓࠋ 
ୗ఩⪅ 
ձ ⥲ㄒᩘࡣῶᑡࡋࡓࠋ 
ղ Pretest࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢ౑⏝ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪Posttest࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
㸺ㅮᗙᮇ㛫୰ࡢព㆑ࡢኚᐜ㸼 
ୖ఩⪅ 
ձ ࢧ࣏࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢭࣥࢸࣥࢫࡢ᭩ࡁ᪉ࡸㄒᙡ࣭ᩥἲࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
ղ ᭱ึ࡟ẚ࡭࡚᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ୗ఩⪅ 
ձ ⮬ಙࢆ↓ࡃࡋࡑ࠺࡞ࡃࡽ࠸ⱥㄒຊࡢ࡞ࡉࢆ③ឤࡋࡓࠋ 
ղ ࡲࡓᏛࡧ┤ࡉ࡞࠸࡜ࡔࡵࡔ࡜ᛮ࠺ࠋཧ⪃᭩ࢆㄞࡶ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪⤊஢᫬࠿ࡽ 2 ࢝᭶ᚋ࡟ୖ఩⪅࡜ୗ఩⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋୖ఩
⪅ࡣࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ಙࢆᣢࡕጞࡵࡓࠋ୍᪉㸪ୗ఩⪅ࡣ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿ
ⱞᡭព㆑ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ㄢ㢟ࡢᕼᮃ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ែᗘࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪WCFࡸ CF࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪ୖ఩⪅ࡣࠕᩥἲ࡜࠿┤ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࡋ㸪㸦⣬ࡢ㸧⿬࡟㉁ၥࢆ᭩࠸ࡓࡽ㸪⾲࡟ࡑࡢ⟅
࠼ࢆࠕ㹼ࡔࠖ࡜᭩࠸࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣⰋ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖୗ఩⪅ࡣࠕ⮬ศࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࡜Ẽ௜ࡅ
࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࡋ㸪ㄪ࡭࡚ࡶゎỴ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࠶ࡿ࡯࠺ࡀ࠸࠸ࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟
㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ୖ఩⪅ࡣࠕ㉁ၥࢆ᭩࠸ࡓࡽ㸦ᩥἲࡸᵓᩥࡢ౑࠸᪉࡞࡝㸧㸪ඛ⏕ࡀ⟅࠼࡚ࡃࢀࡓࡢ
࡛Ⰻ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖୗ఩⪅ࡣࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࡣ኱యྠࡌࡔࡀ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢព㆑࡙ࡅ࡟࡞ࡗ࡚Ⰻ
࠿ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪௨ୗࡢ 2 Ⅼࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ➨ 1ࡣ, WCFࢆࠕㄗࡾࢆẼ࡙࠿ࡏ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢࠖ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢຠᯝࢆ
ㄆࡵࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2Ⅼࡣ㸪᣺ࡾ㏉ࡾࢆୖ఩⪅ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᙺ๭ 㸪ࠖୗ఩⪅
ࡣࠕ⮬ᕫࢆぢࡘࡵࡿࡓࡵࡢᡭẁࠖ࡜ᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ඲యⓗ࡞⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥ
ࢢࡢ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖ఩⪅࣭ୗ఩⪅࡜ࡶ࡟ᐇ㊶ᚋ㸪ㄯヰᶆ㆑ࢆ⏝࠸࡚ࡼࡾᐈほⓗ࡞ࣃࣛ
ࢢࣛࣇࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩥἲⓗ࡞ṇ☜ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ၥ
㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵ㸪ᘬࡁ⥆ࡁⱥసᩥ⬟ຊࡢྥୖࡸㄒᙡࡢቑᙉࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋព
㆑ࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖ఩⪅࣭ୗ఩⪅࡜ࡶ࡟ᮏࣔࢹࣝࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿព
ḧࢆྥୖࡉࡏࡓࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ᮏࣔࢹࣝࡣࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢⓎ㐩࡜Ꮫ⩦ពḧࡢྥୖ࡟㈉
⊩ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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➨㸳❶ ▷ᮇ኱Ꮫ⏕ࡢⱥㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ
ຠᯝ 
 
➨㸳❶ࡢ┠ⓗࡣ㸪ⱥㄒࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟࡢ㝿࡟㸪ෆ┬ࢆಁࡍࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡛࠶ࡿࠕෆ
┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠖࢆᥦ౪ࡋ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊ࡜ព㆑࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᮏ❶ࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࠕෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
⬟ຊཬࡧព㆑࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࠖࢆタᐃࡋࡓࠋㄪᰝ༠ຊ⪅ࡣ㸪㛵すᅪࡢእᅜㄒ
ᑓᨷࡢ▷ᮇ኱Ꮫ㒊㸪ᚲಟⱥㄒࢡࣛࢫࡢⓏ㘓⪅඲యࡢ࠺ࡕ㸪17 㸦ྡ⏨ 3ྡ㸪ዪ 14ྡ TOEFL 
ITP ࢸࢫࢺ 350 Ⅼ㹼470 Ⅼ⛬ᗘ㸧࡛࠶ࡿࠋ2018 ᖺ᫓Ꮫᮇࡢ 4᭶࠿ࡽ 6 ᭶ࡲ࡛㸪90 ศᤵᴗ
ࢆ㐌 2 ᅇ㸪8 㐌࡟Ώࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ㊶࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨࡣᏛ⩦⪅ࡀᥦฟࡋࡓࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟
ᑐࡋ࡚㸪┤᥋ⓗࡲࡓࡣ㛫᥋ⓗ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚࠼㸪ㄗࡾ࡟Ẽ࡙ࡃࡼ࠺ಁࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
ಟṇࡋࡓ᏶඲ཎ✏ࢆࢱ࢖ࣉࡋ㸪ᥦฟࡉࡏࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࡑࡢ᪥ࡢάືෆᐜࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ
࡟グධࡉࡏ㸪ᩍဨࡣࢥ࣓ࣥࢺࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࡢᒎ㛤ࡣ㸪୺࡟ 4 㒊࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࠋձ༢ㄒࢸࢫࢺ㸦Warm-up㸧ղࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡճࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢմ᣺ࡾ㏉ࡾ㸦Ꮫ⩦⪅ࡢෆ
┬㸧࡛࠶ࡿࠋճࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟సᡂࡋࡓ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࢆᇶ࡟㸪⩣㐌ࣃࢯࢥ࡛ࣥࣃࣛࢢ
ࣛࣇࢆ᏶ᡂࡉࡏ㸪ᥦฟࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚࠼࡚㏉༷ࡋࡓࠋᣦᑟᚋ㸪ࣛ࢖
ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Pretest, Posttest ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ2 ࡘࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚㸪
➨ 4❶࡜ྠᵝ࡟㸪Pretest࣭Posttestࡢࠕ⥲ㄒᩘࡢᖹᆒࠖ࡜ࠕTWEࡢᚓⅬ㸦‶Ⅼ 5Ⅼ㸧ࠖ ࢆ⏝
࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⥲ㄒᩘ࡜ TWE ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆ㸪᭷ពỈ‽ 1%࡛୧ഃ᳨ᐃࡢ t ᳨ᐃ࡟ࡼࡾ᳨
ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪5%Ỉ‽࡛᭷ព࡟ྥୖࡋࡓࡢࡣ⥲ㄒᩘ࡛࠶ࡾ㸪Posttest ࡛ࡣ 23.88 ㄒቑຍࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪TWE ࡣ 0.53 Ⅼୖ᪼ࡋࡓࡀ㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲ 3 ཧ
↷㸧ࠋ 
⾲ 3. ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢఙࡧ㸦N = 17㸧 
 Pretest        Posttest                
 M SD  M SD t P 
TWE 2.88 0.96  3.41 1.06 -2.05 .06 
Words 97.24 38.58  121.12 46.96 -2.55 .02* 
ὀ㸸*p < .05, **p < .01 
Posttest࡛ࡣ㸪ᩥἲ㠃ࡸྃㄞⅬ࡞࡝ࡢㄗࡾࡣῶᑡࡋࡓࡀ㸪௦ྡモ㸪᥋⥆モ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡔ
ၥ㢟Ⅼࡀࡳࡽࢀࡓ㸦⾲ 4ཧ↷㸧ࠋ 
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⾲ 4. Ꮫ⩦⪅ࡢㄗࡾ࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ౛ 
ㄗࡾࡢ✀㢮 ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ౛ 
௦ྡモ ×Finally, the other choice is them family background. 
 эtheir family background 
᥋⥆モ ×So, they should interact with people out of college. 
 э×ᩥ㢌 So 
ḟ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢఙࡧ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ඲యⓗ࡟㸪⩦⇍ᗘࡀୗ఩⩌ࡢ᭩ࡁᡭࡢ᪉ࡀ㸪ෆ┬
ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡓࠋᑐ↷ⓗ࡟ୖ఩⩌࡛࠶ࡗࡓ
Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪ୗ㝆ࡋࡓࠋ 
㸺ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢኚᐜࡢ≉ᚩ㸼 
ఙࡧࡓᏛ⩦⪅ 
ձ Pretest࡛ࡣ୙᏶඲࡞ᩥࡀከ࠿ࡗࡓࠋୗ఩⩌࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ղ ⥲ㄒᩘࡀఙࡧࡓࠋࣃࣛࢢࣛࣇ࡟ලయ౛ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ෆᐜࡀᨵၿࡋࡓࠋ 
ఙࡧ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ 
ձ Pretest࡛ࡣᩥἲⓗ࡞ㄗࡾࡣᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋୖ఩⩌࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ղ ⥲ㄒᩘࡣῶᑡࡋࡓࠋࣃࣛࢢࣛࣇ඲యࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡞ࡃ㸪༢ᩥࡤ࠿ࡾࡢᩥ❶࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪ఙࡧࡓᏛ⩦⪅࡜ఙࡧ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ౛ࢆศᯒࡍࡿࠋ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࡑࡢ᪥ࡢᏛ⩦άືࢆෆ┬ࡉࡏ, ࢩ࣮ࢺᅇ཰ᚋ㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆ୚࠼࡚⩣㐌㏉༷ࡋࡓࠋ᣺ࡾ㏉
ࡾࢩ࣮ࢺࡢ┠ⓗࡣ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡸᚰ⌮㠃ࡢၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡜㸪Ꮫ⩦⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋఙࡧࡓᏛ⩦⪅࡯࡝㸪ලయⓗ࡞ෆᐜࢆࢩ࣮ࢺ࡟グධ
ࡋࡓࡀ㸪ఙࡧ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡣ࠶ࡲࡾグධࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸺᣺ࡾ㏉ࡾ౛㸼 
ఙࡧࡓᏛ⩦⪅ 
ձ writing࡛㎡᭩ࡀ࡞࠸࡜༢ㄒࡀ࡛࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪༢ㄒຊࡀࡲࡔࡲࡔ㊊ࡾ࡞࠸࡜ᛮ
ࡗࡓࠋ 
ղ 3 ࡘࡢࢧ࣏࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢭࣥࢸࣥࢫࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ྠࡌ༢ㄒࢆࡦ࡜ࡘࡢᩥ࡛ 2
ᅇ౑ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࡲࡋࡓࠋ 
ఙࡧ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ 
ձ writingࡢຊࡀࡲࡔࡲࡔࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ 
ղ ≉࡟࡞ࡋࠋ 
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᣺ࡾ㏉ࡾ࠿ࡽᚓࡓ 3Ⅼࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ➨ 1Ⅼࡣㄒᙡ㸪ᩥἲ୙㊊࡞࡝ࡢゝㄒ㠃ࡢ
Ẽ࡙ࡁࢆᚓࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 Ⅼࡣ୙Ᏻࢆῶᑡࡋ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢⓎ㐩ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦᪉␎
ࢆᕼᮃࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚㸪➨ 3 Ⅼࡣືᶵ࡙ࡅࡢྥୖ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ
ᚋぢ┤ࡋ㸪ࡼࡾ㉁ࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ᭩ࡇ࠺࡜ࡍࡿ⮬ᚊᛶࡀࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉㸪⩦⇍
ᗘࡣୖ఩⩌࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ពḧࢆῶ㏥ࡉࡏ㸪ఙࡧ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡶᏑᅾࡋࡓࠋ௚᪉࡛ࡣ㸪Ꮫ
⩦ពḧࡣ㧗࠿ࡗࡓࡀ㸪⥲ㄒᩘࡣῶࡾ㸪TWEࡶୗࡀࡗࡓᏛ⩦⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪௒ᚋࡣࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ᪉␎࡜ࡢศᯒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 
ᅗ 2. ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅ࡢព㆑ࡢኚᐜࡢ⛣ࡾኚࢃࡾ 
 
➨㸴 ⤖ㄽ 
 
➨㸴❶࡛ࡣ㸪⥲ྜⓗ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚㸪ᮏㄽᩥࡢせ⣙ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡢ┠ⓗࡣ㸪Ꮫ⩦ពḧ
ࡢప࠸୰⣭ᮍ‶ࡢᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᨭ᥼ἲࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟
ᐇ㊶◊✲࡛࠶ࡿ㸪➨㸲❶࡜➨㸳❶ࡢ◊✲ㄢ㢟ࡢゎ⟅ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 1) ᮏࣔࢹࣝ㸦Assisted Writing Approach㸧ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊཬࡧព㆑
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࠋ 
ᮏࣔࢹࣝࢆᣦᑟᚋࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ 13ྡࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡀྥୖࡋ㸪ព㆑࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
㞟୰ㅮᗙ࡛ࢡࣛࢫෆࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡶ෇⁥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ୖ఩⪅ࡣ⮬ศࡢάື࡟⮬
ಙࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ୗ఩⪅ࡣ୙Ᏻឤࡀ㍍ῶࡋࡓࠋ 
      2) ෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊཬࡧព㆑࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿ࠋ 
ෆ┬ⓗࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡋ㸪⮬ᚊᛶ࡟ࡶᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡟ࡣ㸪ㄗࡾゞṇࡸぢ┤ࡋ࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᏛ⩦⪅ࡶᏑᅾࡋࡓࠋ➨㸰
ゝㄒ㠃ࡢ
Ẽ࡙ࡁ •ึᮇ
ࣛ࢖ࢸ࢕
ࣥࢢ᪉␎ •༙ࡤ
ືᶵ࡙ࡅ •ᐇ㊶ᚋ
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⠇࡛ࡣ㸪⥲ྜⓗ⪃ᐹ࠿ࡽᚓࡓᩍ⫱ⓗ♧၀ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ௨ୗ 2Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ➨ 1Ⅼࡣ㸪
Ꮫ⩦ពḧࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡓᏛ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢ㸪ࢽ࣮ࢬศᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟἲࡢ⪃᱌࡛࠶ࡿࠋ➨
㸲❶ࡢࡼ࠺࡟㸪ᑡேᩘࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ෇⁥࡜࡞ࢀࡤ㸪
Ꮫ⩦ពḧࡶྥୖࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪኱༙ࡢ᪥ᮏࡢⱥㄒࡢࢡࣛࢫࡣ㸪኱ேᩘ࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟㸪ᤵᴗ㛤ጞ๓࡟๪ᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡸᤵᴗእᨭ᥼ࢆ᳨ウࡋ㸪ᑐ⟇ࢆ⦎ࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ➨ 2Ⅼࡣ㸪Ꮫ⩦ពḧࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡀఙࡧ࡞࠿ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢᨭ᥼࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪㉁ⓗ◊✲ࢆ⏝࠸࡚Ꮫ⩦⪅せᅉࢆㄪᰝࡋ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ࢆಁ
ࡍࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ᭱ᚋ࡟➨㸱⠇࡛ࡣ㸪ᮏㄽᩥ࠿ࡽᚓࡓ௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ
ࡓࠋࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᨭ᥼ࢆకࡗࡓᐇド◊✲ࡣ㸪᪥ᮏ࡛ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡔᏛ⩦
ពḧࡢప࠸୰⣭ᮍ‶ࡢᏛ⩦⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛᏛ⩦⪅ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡ࡟ᑐࡍࡿጼໃ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⬟ຊࡢⓎ㐩ࡶ␗࡞ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬
ᚊࢆಁࡍ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᨭ᥼ἲࡢ᥈ồࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
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